















































郷土文化　第74巻第1号 2019年8月 pp. 58―67
（単）《西行桜》の周辺―桜の老木の精の造形―　 紫明　第45号 2019年9月 pp. 78―82
（共）英語圏留学生向け狂言鑑賞教材の作成―
《松囃子》を素材に―




郷土文化　第74巻第2号 2020年2月 pp. 103―113
（単）《葛城》の間狂言諸本における葛城の神
の描かれ方の相違
























（単）〈東海の能〉晩冬から早春へ 能楽タイムズ　2019年4月号 2019年4月 6面
（単）〈東海地方の能〉初夏の名演二題 能楽タイムズ　2019年7月号 2019年7月 3面
（単）〈東海地方の能〉新元号の格調高い舞台 能楽タイムズ　2019年9月号 2019年9月 4面
（単）〈東海地方の能〉ベテランと若手と 能楽タイムズ　2019年11月号 2019年11月 6面











































（共）Implementation of Creation and Distribution 
Processes of DACS rules for the Cloud Type 
Virtual Policy Based Network Management 
Scheme for the Specific Domain（査読有）




（共）Implementation of User Authentication 
Processes for the Cloud Type Virtual Policy 
Based Network Management Scheme for the 
Specific Domain（査読有）
P r o c .  o f  I E E E  I n t e r n a t i o n a l 
Conference  on  Computat iona l 
Science/Intelligence and Applied 
Informatics.
2019年5月  pp. 1―6
（共）Consideration of the User Authentication 
Processes in the Cloud Type Virtual Policy 
Based Network Management Scheme for the 
Specific Domain（査読有）
International Journal of Computer 
Science and Network Security, 
Vol.19, No.6.
2019年6月 pp. 158―165
（共）Considerat ion of  Pol icy Information 
Decision Processes in the Cloud Type Virtual 
Policy Based Network Management Scheme 
for the Specific Domain（査読有）
International Journal of Computer 
Science and Network Security, Vol. 
19, No. 7. 
2019年7月 pp. 166―174
〈その他（研究紹介）〉





































































































































































2019 PC CONFERENCE論文集 2019年8月 pp. 31―34
（共）デジタルの特徴を意識化する工作ワーク
ショップの開発と評価






































































































































































































談論風発 2019年12月 pp. 1―9
脇田　泰子
〈論文〉
（単）La diffusion de la culture japonaise à travers 
les Jeux Olympiques de 1964 et les reportages 


















（単）La diffusion de la culture japonaise à travers 
les Jeux olympiques de 1964















（単）本誌特集を読んで 「生活協同組合研究」通巻520号 2019年5月 pp. 60―61
（単）「手話放送プロジェクト」は社会を変え
るか～番組制作に見る新たな挑戦
中部経済新聞 2019年9月 pp. 10
